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Türk ve Doğu 
folklörü alanında 
ünlü bilim adamı 
Prof. Boratav,
I. Uluslararası 
Türk Folklörü 
Kongresi 
programından 
çıkarıldı
Dünyada Türk ve Doğu folklö­
rü üzerinde en büyük adlardan 
biri olarak tanınan Prof. Pertev 
Naili Boratav, daha önce davet 
edildiği 1. Uluslararası Türk 
Folklor Kongresi programından 
çıkarılmıştır.
Siyasal nedenle Dil Tarih Coğ­
rafya Fakültesindeki öğretim ü- 
yeliği görevinden uzaklaştırılan 
ve uzun yıllardan beri Amerika’­
da Doğu folklörü üzerine öğre­
tim görevi yapan Prof. Pertev 
(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de)
Türk ve Doğu
(Baştarafı 1. Sayfada)
Naili Boratav’ın Türk Folklör 
Kongresinde program dışı bıra­
kılması sanat çevrelerinde ve ö- 
zellikle kongreye davet edilen 
ünlü yabancı uzmanlar arasında 
üzüntü ile karşılanmıştır.
Uluslararası İstanbul Festivali 
çerçevesinde düzenlenen ve 40 
kadar yerli yabancı uzmanın da­
vet edildiği 1. Uluslararası Türk 
Folklör Kongresine önce (Kül­
tür Bakam Nermin Neftçi za­
manında) davet edilen ve sonra 
programdan çıkarılan Prof. Bo-
ratav’a gönderilen telgraf metni 
şöyledir:
«Bakanlığımızın görüşü ve im- 
kânlarının mahdut olması itiba­
riyle çok önceden hazırlanmış 
programı uygulayamıyacağımız- 
dan malesef sayın misafirleri­
mizden bazılarının isimlerinin
programdan çıkarılması gerek­
miştir. 1. Uluslararası Türk Folk 
lörü Kongresi programından za- 
tialinizin adının da çıkarıldığım 
üzüntü ile bildirir saygılarımı 
sunarım. Nail Tan, Kültür Ba­
kanlığı Milli Folklör Araştırma 
Dairesi Başkanı.»
Taha Toros Arşivi
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